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Det er i 1948 innmeldt i alt 48 nye medlemmer fordelt på 15 livs- 
varige, 29 årsbetalende og 4 indirekte medlemmer. I meldingsåret er 
5 medlemmer avgått ved døden, 11 årsbetalende medlemmer er over- 
ført til livsvarige og 25 er utmeldt eller strøket av medlemsfortegnel- 
sen, sistnevnte fordi de i en årrekke Ikke har betalt årskontingenten. 
Ved årsskiftet hadde selskapet 129 bytteforbindelser, herav 7:3 
norske og 56 utenlandske. Dette er en Økning på ·1 sammenliknet 
med foregående år. 
Funk s j on ærene: Som ny myr- og torvkonsulent for Nord- 
Norge etter landbrukskandidat Pa u 1 Johnsen, som har overtatt 
landbrukslærerstilling ved Nordland landbruksskole, er ansatt små- 
brukskandidat Per Horn bur g. Herr Hamburg tiltrådte stillin- 
gen pr. 1. mai 1948 etter å ha fungert som vikar for J,Jhnsen i ca. 
1 år. Konsulent Hornburgs adresse er Kje 11 moen p.å. om 
Finnsnes. Assistent Re ida r Lunde ved hovedkontoret ble 
etter søknad innvilget permisjon fra 15. mars 1948 for å overta lærer- 
stilling ved Lien jordbruksskole i Hallingdal. Hvorvidt han kommer 
til å gå over i denne stillingen eller vender tilbake til Myrselskapet, 
er ennå ikke avgjort. Utover dette har det ikke vært noen forandring 
i funksjonæretaten hverken ved hovedkontoret eller ved forsøks- 
stasjonen. 
Selskapets opplysningsarbeid. 
Tidsskriftet er kommet ut med 6 hefter i 1.400 eksemplarer. Flere 
artikler er dessuten sendt ut som særtrykk. På grunn av papirrasjo- 
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neringen har sidetallet måttet innskrenkes noe i forhold til tidligere 
år. Det er i 1948 ikke sendt ut noen forsøksmelding fra forsøks- 
stasjonen, men for tiden er en ny melding under utarbeidelse. 
I 1948 har direktør Aas u I v LØ d des ø 1 på Gr Ø n da h 1 & 
S Ø n s Forlag gitt ut en myrbok med titelen: «Myrene i nærings- 
livets tjeneste». Landbruksdepartementet støttet dette tiltaket ved 
å anbefale at det ble tildelt papir til boken, og dessuten ved å yte et 
bidrag til forlaget så dette kunne redusere prisen en del. P. gr. a. 
vanskeligheter med materiale til innbindingen kom ikke boken i 
handelen f Ør over nyttår i år. 
I en årrekke har Myrselskapets funksjonærer besørget undervis- 
ningen i jordbunnslære ved Vinterlandbruksskolens videregående av- 
deling. I 1948 er det sekretær O 1 e Lie som har forelest faget. Av 
viktige oppdrag for Myrselskapets funksjonærer €llers kan nevnes at 
direktør LØ d des Ø 1 var norsk delegert ved F.A.O.s jordvernkonfe- 
ranse i Firenze høsten 1948, hvor han holdt foredrag med lysbilleder 
om norske jordvernproblemer. 
Som vanlig er det i meldingsåret foretatt demonstrasjoner og 
avgitt en rekke utredninger i Jurbinct:el'se meid myr- og t0['IVSJPØ·r'Simål. 
Denne form for opplysningsarbeid har en sterkt stigende tendens. 
Det kan komme til å bli vanskelig for hovedkontorets nåværende 
funksjonærstab å imøtekomme alle krav om faglig assistanse som 
melder seg i tiden fremover. 
Konsulentvirksomheten, 
I 1948 har Myrselskapets konsulentvirksomhet vært sterkere pre- 
get av undersøkelses- og kontrollarbeid i forbindelse med brenntorv- 
driften enn i de nærmest foregående år. Dette skyldes bl. a. at ar- 
beidet med r a s j o n a 1 i s e r i n g s f o r s Ø k e n e kunne fortsette i 
noe utvidet målestokk. Dessuten fikk Myrselskapet i oppdrag av 
Landbruksdepartementet, Tømmer- og Trelastkontoret, å foreta in- 
speksjoner av samtlige maskintorvanlegg i landet som ønsket å gjøre 
bruk av statstilskuddet til nedsettelse av forbrukerprisen på maskin- 
torv. Ved disse anlegg skulle også produksjonens størrelse kontrol- 
leres ved avslutningen av torvsesongen. 
Om rasjonaliseringsforsøkene har konsulent A. Ording og 
sekretær O 1 e Lie utarbeidet særskilt melding som er tatt med her. 
I forbindelse med selskapets søknad om statsbidrag for kom- 
mende budsjettermin og i tidligere melding om brenntorvproduk- 
sjonen i 1948, er offentliggjort utførlige oversikter over konsulent- 
virksomheten i meldingsåret. Her vil det derfor bare bli tatt med en 
del spri:pgende punkter fra dette arbeid. 
Det har ikke vært lett å vedlikeholde interessen for brenn- 
torv produksjon ,e .ni siste arbeidsår, langt mindre skape grunn- 
lag for Økt innsats. Dette må først og fremst de vanskelige avset- 
ningsforhold for brenntorv høsten 1947 ta skylden for. Dessuten har 
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jo arbeidsforholdene vært ytterst vanskelige. Tilbakegangen i pro- 
duksjon i forhold til foregående år, der som tidligere meddelt her 
i tidsskriftet utgjorde ca. 8 % , er likevel ikke større enn at det lett 
kan rettes på hvis avsetningsforholdene legges bedre til rette i frem- 
tiden. 
Sommeren 1948 tok A/S Norsk F i 1 m etter forslag av Myr- 
selskapet opp en kort maskintorv- og briketteringsfilm som har vært 
vist på ukerevyene. Myrselskapet har sikret seg kopier av filmen, 
og dessuten har selskapet for egen regning tatt opp en film vedkom- 
mende stikktorvdrift. 
Når det gjelder torvs t r Ø pro duks j on en, som i 1948 viste 
en tilbakegang på ca. 4 % i forhold til 1947, så skyldes nedgangen 
her først og fremst mangel på arbeidskraft. Videre har dårlige tør- 
kerorhoid på r:ttersommeren, særlig på Østlandet hvor de fleste torv- 
strøfabrikker ligger, hemmet produksjonen. Denne industri har imid- 
lertid ingen grunn til å klage over avsetningsvanskeligh_eter. For 
tiden er det et ganske stort u d e k k e t behov for torvstrø både innen 
jordbruket og til visse tekniske formål. Lettere tilgang på arbeids- 
kraft vil derfor ganske sikkert fØre til utvidet produksjon. Med 
tanke på en snarlig utvidelse av produksjonen har Myrselskapets 
konsulenter hatt en rekke oppgaver til utredning siste år. Det er også 
verd å nevne at interessen for en rasjonell avtorving av torvstrø- 
myrene med tanke på den fremtidige utnyttelse, synes å vokse 
for tiden. Myrselskapet har eksempelvis siste sommer etter rekvi- 
sisjon fra enkelte eiere av torvstrømyrer foretatt undersøkelse og ut- 
arbeidet planer for avtorvingen med tanke på fr,emtidig t Ør r- 
1 egging og dyrking av bunnen i torvgravene. Det største ar- 
beid av denne art er fra Sem herred i Vestfold og gjelder den vel 
650 dekar .::t.r:re Akersmyra hvor Sem torvstrøfabrikk driver. 
Konsulentarbeidet vedkommende myrdyrk ing, gr Ø f ting, 
beite ku 1 tur m. v. har også lagt beslag på atskillig av funksjo- 
nærenes tid, særlig på ettersommeren. I sør-Norge er det først og 
fremst undersøkelser med tanke på anlegg av fellesbeiter disse rek- 
visisjoner gjelder, mens en i Nord-Norge mer tenker på nydyrking 
i forbindelse med bureising og utvidelse av eldre bruk. Skulle vi nev- 
ne eksempler på slike arbeider måtte det være undersøkelse av hen- 
holdsvis myrene på Fluberg Vestås og Golgotjok bureisingsfelt i Tana. 
Ved markarbeidets avslutning i fjor høst var alle innmeldte felter 
undersøkt. For tiden pågår kontorbehandling av materialet. 
Myrinventeringen. 
På Vest 1 andet, hvor konsulent Ose. Hovde har arbeidet, 
er det foretatt inventering av myrene i herredene Skudenes, Akra, 
Stangaland, Torvastad, Avaldsnes, Skåre, Utsira og Bokn. Flere av 
disse herreder er ganske små og det finnes lite myr i flere av dem. 
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Det samlede myrareal i alle herreder tilsammen er 5.480 dekar og de 
påviste brenntorvmasser utgjør ca. 850.000 m3 råtorv. 
På Øst 1 andet har sekretær O 1 e Lie foretatt Inventering av 
et område på Krokskogen i Norderhov herred. Det undersøkte myr- 
areal her utgjør 1.062 dekar. Avetrøtorv og brenntorv ble det ik.ke 
påvist nevneverdige mengder. · 
Årets samlede Inventertngsrasujtar, blir fØlgelig 6.542 dekar :nyt . 
med i alt 850.000 m- brenntorv, angitt som råtorv. 
Årsaken til at det har vært foretatt mindre inventering enn van- 
lig på Østlandet siste sommer skyldes bl. a. at assistent Lunde, som 
foran nevnt, var permittert det meste av året. For øvrig kan det 
nevnes at Myrselskapets forslag om statsbidrag til myrinventeringen, 
som for 1948 Jøct på kr. 20.000,00., ble redusert til halvparten, Det har 
derfor ikke vært mulig å engasjere nye folk. Det har heller ikke 
noen større hensikt å ta inn midlertidige folk til inventeringsarheidet 
da dette forutsetter atskillig erfaring før en kan arbeide hurtig og 
sikkert. 
Det samlede resultat av myrinventeringen er nå 1.265.825 dekar 
undersøkt myr. Selv om det ikke går så hurtig fremover, er det en 
tiltredsstillelse å vite at det har lykkes å holde dette arbeid i gang 
på tross av de vanskeligheter en har hatt å kjempe med. 
Forsøksvirksomheten i myrdyrking. 
For kortest mulig å belyse omfanget av forsøksvirksomheten r 
myrdyrking skal vi nedenfor gi en tabellarisk oversikt over antallet 
av felter både ved forsøksstasjonen på Mæresmyra og over de spredte 
felter. 
A. Forsøk på Mæresmyra: 
1. Sortsforsøk . 
2. Settetidsf or søk, poteter . 
3. Gjødslingsforsøk . 
4. Kalkings- og jordforbedringsforsøk . 
5. Ulike tynningstider for neper . 
6. Frøavlsrorsøk . 
7. Omløpstorsøk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
8. Forsøk med ugrasbekjempelse . 
9. Grøfteforsøk . 
10. Beiteforsøk . 
11. Mikronæringsstofforsøk . 
12. Vernaliseringsforsøk . 
13. Forsøk med fornying av plantebestanden i eldre eng 
16 felter 
1 >> 
28 » 
8 » 
1 » 
3 » 
4 » 
5 » 
1 » 
2 » 
1 » 
1 » 
1 » 
I alt 72 felter 
B. Spredte forsøks- og demonstrasjonsfelter: 
1. Sand- og kalkfelter . 
2. Gj ødsllngstorsøk . 
3. Engfrøfelter . 
4. Grøftefelter . 
5. Andre· forsøk . 
6 stkr. 
17 » 
1 >> 
4 » 
5 )) 
I alt 33 .stkr. 
Ved forsøksstasjonen drives foruten de foran nevnte forsøk også 
foredlingsarbetd med engvekster, først og fremst timotei. 
Sammenliknet med foregående meldingsår er det en økning på 
10 felter ved forsøksstasjonen og en tilbakegang på 5 spredte felter. 
Også -når det gjelder myrf or søkene har mangelen på arbeidskraft 
vært til ganske stor ulempe. Noen nye forsøk som er under anlegg 
i Nord-Norge og på Vestlandet, og som vi hadde håpet å f~ ferdige i 
løpet av 1'948, er det ikke lykkes å få anlagt. Det vil bli satt meget 
inn på å få disse felter ferdige i inneværende år. 
Når det gjelder driften ved forsøksstasjonen i 1948, henvises .til 
forsøksleder H. Hagerups egen melding. 
Bemerkninger til regnskapet. 
Driftsregnskapet for 1948 balanserer med kr. 164.090,73. Dette er 
kr. 6.069,58 mer enn foregående år. Regnskapet viser et overskudd· 
stort kr. 163,61. 
Inntekter: 
Hoved kontorets inntekter var kr. 126.779,47 i 1948 eller 
kr. 5.172,41 mer ,enn i 1947. Stigningen skyldes vesentlig større stats- 
bidrag siste år, men det er også mindre Økninger på flere av de øv- 
rige inntektsposter. 
For s Øksstas j on ens inntekter var i 1948 kr. 29.080,36. Dette 
er kr. 1.052,52 høyere enn foregående år. Stigningen kan i alt vesent- 
lig føres tilbake til større inntekter av gårdsdriften. 
Ved for s Øksa n sta 1 ten i torv bruk var inntektene i 
regnskapsåret kr. 8.230,90 eller kr. 155,35 mindre enn i 1947, altså 
praktisk talt lik i begge år. 
Utgifter: 
Hoved kontorets utgifter, heri innbefattet alle utgifter ved- 
kommende distriktskonsulentene, var kr. 100.957,94 i regnskapsåret. 
Dette betegner en økning stor kr. 2.532,32. Det har vært en del 
svingninger opp og ned sammenliknet med 1947 for enkelte poster, 
men det er særlig kontoen vedkommende konsulentarbeidet for Øket 
brenntorvproduksjon som viser stigning. Lørmspål.egget i 1948 og 
høyere retsegodtgjørelse er viktige årsaker til utgiftsøkningen. 
For s Øksstas j on ens utgifter utgjorde kr. 59.985,41 i regn- 
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Det norske myrselskaps 
Vinnings- og· 
Driftsregnskap 
Utgifter: 
Lønninger . 
Myrundersøkelser inkl. reiseutgifter . 
Møter og representasjon . 
Meddelelser fra Det norske myrselskap: 
Trykning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 3.230.50 
Andre utgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 933,78 
Kontorutgifter og revisj on . 
Bibliotek og trykksaker ...................•........... 
Depotavgift . 
Analyser . 
Inkasso og oppkrav . 
Avskrevet medlemskontingent . 
Inventar (avskrevet) . 
Livsvarige medlemmers fond: 
15 nye medlemmer i 1948 . 
Myr inventeringen: 
Lønninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 
Håndlangere og reiseutgifter . . . . . . . . » 
Analyser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Karter og div. materiell . . . . . . . . . . . . » 
Trykning m. v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
kr. 22.887,40 
>> 2.741,67 
» 1.042,00 
» 
» 
» 
>> 
» 
» 
» 
» 
4.164,28 
6.518,24 
666,12 
328,00 
112,50 
128,15 
460,00 
188,87 
» 
4.919,55 
2.653,60 
480,50 
452,28 
150,00 
------- » 8.655,93 
Brenntorvproduksjonen: 
Lønninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 
Bidrag til Trøndelag Myrselskap » 
Reiseutgifter m. v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Analyser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Brenntorvstatistikk, propaganda m. v. » 
Kartreproduksjoner m. v. . . . . . . . . . . . » 
Kontorutgifter vedk. distrikts- 
konsulentene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
3'/ .139,00 
3.000,00 
9.546,74 
640,00 
573,90 
358,45 
1.056,69 
» 52.314,78 
Forsøksstasjonen på Mæresmyra . 
Forsøksanstalten i torvbruk . 
Balanse, overskudd . 
Kr. 100.957,94 
» 59.985,41 
» 2.983,77 
» 163,61 
Kr. 164.090,73 
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for 194 8. Kredit 
Inntekter: 
Ocdinært statsbidrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 55.000,0-0 
Statsbidrag til arbeidet vedk. brenntorv- 
produksjonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 52.500,00 
kr. 107 .500,00 
Refunderte utgifter vedk. myrunder- 
søkelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 341,50 
Renter av fond for myrundersøkelser 
(legat nr. 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 539,68 
» 
Medlemskontingent _ » 
Renter av legatkapitalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Øvrige renteinntekter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Livsvarig medlemskontingent : . . . . . . >> 
Inntekter av tidsskriftet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
881,18 
2.790,00 
11.575,70 
153,74 
750,00 
3.128,85 
Forsøksstasjonen på Mæresmyra . 
Forsøksanstalten i torvbruk . 
Kr. 126.779,47 
)) 29.080,36 
» 8.23-0,90 
Kr. 164.090,73 
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Det norske myrselskaps 
Balanse-konto 
Debet 
Akt i Va: 
Legatmidlers konto: 
Anbrakt i obligasj aner . . . . . . . . . . kr. 534.800,00 
» i Akers Sparebank . . . . . . . . » 54.269,47 
1 aksje i Rosenkrantzga ten 8 . 
Anleggsverdier: 
Hovedkontoret, inventar . . . . . . . . . . . kr. 1,00 
Forsøksstasjonen på Mæresmyra . . . . » 145.000,00 
Forsøksanstalten i torvbruk . . . . . . . . » 25.000,00 
kr. 589.069,47 
» 1.000,00 
» 170.001,00 
Kassabeholdning og bankinnskudd: 
Bankinnskudd, hovedkontoret . . . . . . » 2.178,26 
-»- forsøksstasjonen . . . . » 5.293,83 
Kassabeholdning, forsøksstasjonen.. » 138,77 
)) 7.610,86 
Utestående fordringer: 
Fars sksstasi anen på Mæresmyra .... kr. 96,60 
Fors1.iksanstalten i torvbruk ........ » 4.000,00 
>> 4.096,60 
Be ho 1 d hin g sverd i er: 
Forsøksstasjonen på Mæresmyra .... kr. 13.500,00 
Andel i Mære Samvirkelag ........ » 60,00 
» i Gartnerhallen ............. » 20,00 
>> 13.580,00 
Kr. 785.357,93 
Oslo, 
DET NORSKE 
C a r 1 L Ø v e n s k i o 1 d. 
Revidert. Vi henviser til 
Oslo, 
A/S REVISION. 
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hovedregnskap for 1948. 
pr. 31/12 1948. 
Kredit 
Passiva: 
Legatkapital konto: 
C. Wedel Jarlsbergs legat . 
M. Aakranns legat . 
H. Wedel Jarlsbergs legat . 
H. Henriksens legat . 
Haakon Weidemanns legat . 
Professor Lende Njaas legat . 
Skogeier Kleist Geddes legat . 
Landbruksdir. Tandbergs legat . 
Musiker A. Juels legat . 
Bankier Johs. Heftyes legat . 
1n.g2rnør J. G. - Thaulows legat . 
Direktør Olaf Røsbergs legat . 
Livsvarige medlemmers fond . 
Det norske myrselskaps fond for 
myrundersøkelser . 
kr. 23.399,84 
» 5.690,44 
» 11.389,82 
» 69.439,10 
» 135.383,12 
>> 10.311,91 
» 8,312.99 
» 5.021,05 
» 1.160,35 
» 270.981,42 
» 3.506,62 
>) 2.018,88 
» 13.500,00 
» 28.953,93 
kr. 589.069,47 
Diverse avsetninger, se forsøksstasjonens regnskap . . . . » 5.200,00 
Tryknings -og studiefond, 
saldo pr. 1/1-48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 2.800,00 
"'7" benyttet til reisestipendium . . . . . . » 800,00 
» 2.000,00 
Kapitalkonto: 
Saldo pr. 1/1 1948 . .. .. . . . .. .. .. .. .. kr. 188.924,85 
+ overskudd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 163,61 
» 189.088,46 
Kr. 785.357,93 
31. desember 1948. 
22. januar 1949. 
MYRSELSKAP 
Åasulv Løddesøl. 
revisjonsberetning av i dag. 
22. januar 1949. 
Arne Paulsen. 
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Debet 
Det norske myrselskaps 
Vinnings- og 
Driftsregnskap 
Utgifter: 
Forsøksdrift på Mæresmyra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 
Spredte forsøk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Vedlikehold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 
Assuranse, kontorutgifter m. v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Analyser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Trykningsutgifter (rest forsøksmelding 1945-46) . . . . » 
Lønninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Avskrevet nydyrking » 
» innkjøpte maskiner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 
» vedk. nybygningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
» vedk. vannforsyningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 
Balanse, overført til hovedregnskapet . . . . . . . . . . . . . . . . » 
24.852,76 
1.182,59 
3.412,08 
3.817,31 
53,00 
1.288,80 
23.150,40 
1.484,71 
247,11 
230,00 
266,65 
1.241,62 
Kr. 61.227,03 
Debet Balanse-konto 
Aktiva: 
Samlet bokført anleggsverdi . 
Utestående fordringer . 
Beholdningsverdier . 
Andeler . 
Bankinnskudd tilhørende fonds . . . . . . . . . kr. 5.200,00 
Ordinært bankinnskudd . . . . . . . . . . . . . . . . . » 93,83 
Kassabeholdning 
kr. 145.000,00 
» 96,60 
» 13.500,00 
» 80,00 
» 
» 
5.293,83 
138,77 
Kr. 164.109,20 
Oslo, 
DET NORSKE 
C a r 1 L Ø V e n S k i O 1 d. 
Revidert. Vi henviser til 
Oslo, 
A/S REVISION, 
DET NORSKE MYiRSE[.SiKAPS ÅRSME1LDING 
forsøksstasjon på Mæresmyra. 
tapskonto. 
for 19 4 8. 
45 
Kredit 
Inntekter: 
Inntekter av gårdsdriften . 
Distriktsbidrag . 
Renter av C. Wedel Jarlsbergs legat . 
Renter av H. Weidemanns legat . 
Betaling for utførte forsøk og bidrag til forsøksvirksom- 
heten fra Norsk Hydro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Bidrag til forsøksvirksomheten fra Kali-Kontoret A/S » 
Husleie (inkl. strømavgift) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Ren ter av bankinnskudd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Tilbakeført fornyelsesfond (renter 1947) . . . . . . . . . . . . . » 
Andre inntekter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
kr. 21.503,80 
» 800,00 
» 646,11 
» 1.590,G6 
2.000,00 
500,00 
l.'725,00 
119"10 
51,39 
144,00 
Kr. 29.080,36 
Tilskudd fra Myrselskapets hovedkasse . . . . . . . . . . . . . . . » 32.146,67 
Kr. 61.227,03 
pr. 31/12 1948. Kredit 
Passiva: 
Fornyelsesfond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 
Byggefond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
3.100,00 
2.100,00 
kr. 5.200,00 
Kapitalkonto pr. 1/1 1948 . . . . . . . . . . . . . . kr. 157.667,58 
Balanse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.241,62 
» 158.909,20 
Kr. 164.109,20 
31. desember 1948. 
22. januar 1949. 
MYRSELSKAP 
Aasulv LØddesøl. 
revisj ans beretning av i dag. 
22. januar 1949. 
E. WULFF-PEDERSEN. 
Arne Paulsen. 
46 DET NORJBKE MYRSELSK:KPS ÅRSMELDING 
Debet 
Det norske myrselskaps 
Vinnings- og 
Driftsregnskap 
Utgifter: 
Brenntorv driften: 
Diverse avgifter m. v. 
Torvs t r Ø driften: 
Assuranse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 
Brannslukningsapparat . . . . . . . . . . . . . » 
Ny redskapsbu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Avskrevet på debitorer: 
Fo;r meget beregnet produksjonsavgift 1947 
kr. 443,23 
38,40 
77,00 
383,39 
» 498,'79 
» 
Administrasjon ; . . . . » 
Innkjøp av fabrikktomt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Overført til hovedregnskapet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 
Overført kapitalkonto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
600,00 
282,00 
1.159,75 
1.847,13 
3.400,00 
Kr. 8.230,90 
Debet Balanse-konto 
Aktiva: 
Anleggsverdier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 25.000,00 
Utestående fordringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 4.000,00 
Kr. 29.000,00 
Oslo, 
DET NORSKE 
C a r I L ø v e n s k i o 1 d. 
Revidert. Vi henviser til 
Oslo, 
A/S REVISION. 
47 
forsøksanstalt i iorvbruk. 
tapskonto. 
for 19 4 8. Kredit 
-Inntekter: 
Forpaktningsavgifter: 
Av brenntorvdriften . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 
» torvstredrtrten . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
>> innmarken » 
6.000,00 
2.040,90 
40,00 
kr. 8.080,90 
Salg av gammelt materiell ·... » 150,00 
Kr. 8.230,90 
pr. 31/12 1948. Kredit 
Passiva: 
Kap i talkonto: 
Saldo pr. 1/1 1948 ... ; ; ; . . . . . . . . . . . . kr. 30.000,00 
...:.. utestående fordring 1947 overført 
hovedregnskapet ; ... ; . . . . . . . . . . . . . » 4.400,00 
Kr. 25.600,00 
Overført Vinnings- og taps konto . . . » 3.400;00 
kr. 29.000,00 
Kr. 29 .000 ,00 
31. desember 1948. 
22. januar 1949. 
MYRSELSKAP 
Aas ulv LØ d des Ø 1. 
revisjonsberetning av i dag. 
22: januar 1949. 
E.· WULFF-PEDERSEN. 
Arne Paulsen. 
48 
skapsåret eller kr. 8.919,24 mer enn i 1947. Økningen skyldes vesent- 
Hg større utgifter vedkommende forsøksdriften, høyere lønninger, 
nydyrking og diverse nyanskaffelser. 
Ved f dr s Øksa n sta 1 te :ri i torv bruk var utgiftene i 1948 
kr. 2.98å'.,77 eller kr. 594,86 høyere enn forrige regnskapsår. Den stør- 
ste utgiftsposten her er innkjøp av fabrikktomten hvor torvstrø- 
f°~b1ikken står. Leiekontrakten vedkommende tomten utløp nemlig 
1948. 
Formues sti 11 ingen: 
Pr. 31/12 1S!48 utgjorde 1 ega t kap it a 1 en kr. 589.069,47. Sam- 
menliknet med forrige årsoppgjør er dette en stigning stor kr. 5.055,86, 
hvorav kr. 3.590,00 faller på det nye fond for myrundersøkelser. Stig- 
ningen her skyldes først og fremst at vi i 1948 har mottatt bidrag 
til fondet fra en bygdealmenning og fra en større skogeier på Øst- 
landet hvor myrselskapet har foretatt myrinventerlng. Dessuten har 
noen av de inventerte kystherreder på Vestlandet og i Nord-Norge 
sendt oss mindre bidrag. Livsvarige medlemmers fond er Økt med 
kr. 750,00. De øvrige kr. 715,86 utgjør statuttmessige tillegg til enkelte 
av selskapets legater. Myrselskapets øvrige aktiva utgjør i alt kr. 
196.288,46. Selskapets samlede formue blir følgelig kr. 785.357,93. 
Aa. L. 
Oslo, 22. januar 1949. 
MELDING OM ENDEL FORSØK VEDKOMMENDE 
RASJONALISERING AV BRENNTORVDRIFTEN. 
Av A. Ording og Ole Lie. 
Brenselsvanskelighetene under siste k:ri :g var som ren Vlil 
huske ganske store. Importert brensel kunne vanskelig skaffes, 
det ible derfor Innenlandsk brensel - ved og torv - som ,for en 
vesenclig del måtte dekke brenselsbehovet ,tdtl. husoppvarmdng 
Sett på brukgrunn ruv de store vamskehgheter som ved- og brenn- 
torvdrirten 'hadde å kjempe med, har en stort sidt grunn t:il a 
være tiLfreds med brenselsforsvmngen i disse vanskelige år, 
Strruks etter rreden ble spørsmåået om øk-et bruk av innen- 
landsk brensel også i fredstid reist. Regjer.ingen oppnevnte 
derfor den 23. november 194'5 den såkalte «v ed- og Torv- 
kom i  te a v 1 9 4 5» tH å utrede spørsmålet, Komiteen be- 
sto av direlctørene No r ,e (formann), W i  s t h og L ø d d e s ø l 
og sekretær H a a k o n L i e med forstkandidat A ava t s m ar k 
som sekretær. 
Et av de rørste sparsmå) som komiteen tok opp var mulig- 
hetene for rasjonansermg av ved- og brenntorvdrrrten, og i €!Il 
skrivelse av 10. Januar 1946 tH Landbruksdeparternentet fore- 
slår komiteen at det bevilges midler ti:l igangsettelsie av diverse 
forsøk på de,tte område. Forslaget vant tdlslutnmg, og den 20. 
juni 1946 bevilget .stortinget kr. 200.000,00 tdl slike forsøk. Det 
